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ABSTRACT 
 
 
The disabled often experience problems in their everyday live due to the accessibility 
factor especially in public buildings. The Customs, Immigration and Quarantine at 
Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, Johor is not only used by the non-disabled, 
but also used by the disabled that need more appropriate facilities compared to non-
disabled. However, there are some issues and problems associated with the facilities 
provided at the Bangunan Sultan Iskandar especially on the problems of facilities for 
the disabled. The study was conducted at the Bangunan Sultan Iskandar, Johor 
Bahru, Johor to identify the level of satisfaction and the level of importance for the 
parameters of the facilities provided for the disabled. The findings from this study 
will provide information to the management of Bangunan Sultan Iskandar to improve 
the facilities provided to the disabled. The respondents in this study are the elderly 
who need help from others to move and the questionnaire was used as the research 
instrument. The findings were analyzed by using Cronbach's Alpha, the frequency 
calculation and the importance index calculation. The study found that there are 
several parameters that should be adopted to improve the level of satisfaction and the 
level of importance of a facility such as accessibility (for functionality criteria), 
design (for the functionality, safety, health and security criteria), information (for 
security criteria) and also ergonomic (for comfort criteria). The study also found a 
significant relationship between the satisfaction levels with the importance level of 
these parameters. The satisfaction level of the disabled towards the facilities 
performance in Bangunan Sultan Iskandar is very important to improve the image of 
the building. The findings suggested that the management of Bangunan Sultan 
Iskandar to assess the facilities performance for the disabled in the future. 
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ABSTRAK 
 
 
Orang kelainan upaya selalu mengalami masalah dalam menjalani kehidupan 
seharian mereka disebabkan oleh faktor kemudahsampaian terutama di bangunan-
bangunan awam. Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin di Bangunan Sultan 
Iskandar, Johor Bahru, Johor bukan sahaja digunakan oleh orang normal malah 
digunakan oleh orang kelainan upaya yang memerlukan kemudahan fasiliti yang 
lebih bersesuaian dengan jenis kecacatan berbanding orang yang normal. Namun, 
terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan fasiliti yang disediakan untuk 
orang kelainan upaya di Bangunan Sultan Iskandar. Kajian ini telah dijalankan di 
Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru untuk mengenalpasti tahap kepuasan dan 
kepentingan parameter bagi kemudahan yang disediakan untuk orang kelainan 
upaya. Hasil kajian ini dapat memberikan maklumat kepada pihak pengurusan fasiliti 
Bangunan Sultan Iskandar untuk memperbaiki kemudahan yang disediakan untuk 
orang kelainan upaya. Sampel kajian adalah terdiri dari warga emas yang 
memerlukan pertolongan daripada orang lain untuk bergerak dan menggunakan 
borang kaji selidik sebagai instrumen kajian. Dapatan kajian dianalisis dengan 
menggunakan kaedah Cronbach’s Alpha, pengiraan frekuensi dan index kepentingan. 
Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat beberapa parameter yang perlu 
digunapakai bagi mempertingkatkan tahap kepuasan serta tahap kepentingan sesuatu 
kemudahan seperti kemudahsampaian (untuk kriteria keberfungsian), rekabentuk 
(untuk kriteria keberfungsian, keselamatan, kesihatan dan sekuriti), informasi (untuk 
kriteria sekuriti) dan ergonomik (untuk kriteria keselesaan). Hasil kajian ini juga 
mendapati terdapat hubungan di antara tahap kepuasan dengan tahap kepentingan 
parameter ini. Tahap kepuasan orang kelainan upaya terhadap sesuatu kemudahan di 
Bangunan Sultan Iskandar adalah sangat penting bagi mempertingkatkan lagi imej 
bangunan tersebut. Kajian ini juga mencadangkan agar pihak pengurusan Bangunan 
Sultan Iskandar supaya menjalankan penilaian terhadap prestasi fasiliti untuk orang 
kelainan upaya pada masa akan datang.  
